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La investigación titulada "tutoría universitaria y formación profesional en la 
facultad de ingeniería industrial de una universidad privada de Lima Este" tiene 
como objetivo general averiguar la relación entre la tutoría universitaria y la 
formación profesional de los estudiantes universitarios de la facultad de ingeniería 
industrial en el 2016. Los cuestionarios fueron respondidos por 100 participantes 
del estudio. 
 
El método utilizado para la investigación fue el deductivo hipotético. Esta 
investigación no es un estudio experimental, es un estudio de correlación, y de 
corte transversal. Este estudio recopiló información en un período de tiempo 
específico. Además, se aplicó la escala de likert al cuestionario. Esto proporcionó 
el grado de relación entre estas variables, y sus dimensiones expresadas en sus 
tablas y sus gráficos. 
 
Esta investigación concluye que hay evidencia significativa para afirmar 
 











que la tutoría universitaria está significativamente relacionada con la formación 
profesional en la facultad de ingeniería industrial de una universidad privada de 
Lima este en San Juan de Lurigancho 2016. Esto tiene un valor p. = 0.001 y el 




The research titled "university tutoring and professional training in the industrial 
engineering faculty in a private university in East Lima" has as a general objective 
to figure out the relationship between university tutoring and vocational training of 
the university students from the industrial engineering faculty in 2016. The 
questionnaires were answered by 100 study participants. 
 
The method used for the research was the hypothetical deductive. This 
research isn’t an experimental study, it’s a correlation study, and it’s a transversal 
cut study. This study collected information in a specific time. In addition, the Likert 
scale was applied to the questionnaire. This provided the degree of relationship 
between these variables, and its dimensions expressed in its tables and its 
graphs. 
 
This research concludes that there is significant evidence to affirm that 
university tutoring is significantly related to professional training in the industrial 
engineering faculty in a private university in San Juan de Lurigancho. This has a 
"P" value of 0.001 and the "Rho" of spearman is 0.321. 
 
Key words: tutoring, mentoring, academic, educational, professional training, 
orientation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
